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MEROVINGISCHE BEGRAAFPLAATS TE GINGELOM 
Bij het afgraven en het omzetten van leem voor het bakken van brikken 
tijdens de jaren 1937 en 1938 en ook nog in latere jaren stiet Louis San-
termans-Putzeys achter zijn woning langs de Opheimstraat op de percelen 
nrs. 166e en 170n (kadasterkaart van Gingdom van 1976, sectie D, 2de blad) 
op voorwerpen die blijkbaar tot een Merovingische begraafplaats behoorden 
(fig. 60). Aanvankelijk schonk hij er geen aandacht aan, zodat menige pot aan 
scherven gestoken werd. Achteraf, wellicht op aanraden van derde personen, 
ging hij voorzichtiger te werk en kon hij weldra verscheidene, gave potten te 
voorschijn halen: in het totaal meer dan 20 stuks, die hij naderhand aan een 
opkoper van antiquiteiten tegen één frank per stuk verkocht. Franz Aumann 
Fig. 60. Situatiekaart. 
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Fig. 61. Merovingische grafvondsten. 
uit Sint-Truiden, een goede vriend van de familie Santermans, kreeg later van 
Theophiel Santermans, zoon van voornoemde Louis, nog een paar achterge-
houden stukken, nl. een bijltje en het onderste gedeelte van een zwart, 
biconisch potje (fig. 61). 
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